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Resumo 
O retorno do Nacionalismo como fenômeno impactante no cenário pós 11 de 
setembro acompanhado do surgimento de uma nova direita a “Alt-Right” é um campo 
fértil para estudos. Contudo diferentemente do passado esses novos grupos se originaram 
e se organizaram na Internet através de fóruns como o 4-Chan e Reddit, canais de 
Youtube, grupos do Facebook e websites de mídias jornalistas alternativas.  Entender a 
formação e a reivindicações desses grupos é o alvo desta pesquisa.  
  
Metodologia 
Através do método netnográfico esta pesquisa pretende registrar, analisar e 
catalogar as opiniões, manifestos, reivindicações e operações descritas em posts, 
podcasts, “memes” e vídeos destes grupos.  
   
Síntese de Resultados 
Até o momento foram encontradas evidências marcantes da atuação destes grupos 
durante a eleição americana de 2016, o apoio foi totalmente dedicado ao candidato 
Donald Trump e manifestou-se na forma de criação de “memes” que enalteciam 
fortemente a figura de Trump ou caracterizavam seus seguidores. A vitória de Donald 
Trump foi celebrada no 4-Chan como a vitória da Guerra Mundial Meme por vários dias 
em um de seus fóruns menores o “/pol/”, o fórum do Politicamente Incorreto este que foi 
um dos epicentros das operações realizadas pela “alt-right”. 
 
